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Работа относится к области упрочнения деталей машин наплавочными 
материалами из металлических отходов производства износостойкими 
борсодержащими слоями и покрытиями из конструкционных сталей, 
работающих в условиях абразивного изнашивания с умеренными ударными 
нагрузками.
Объектом исследований является технология предварительной 
электродуговой обработки диффузионно-легированного бором порошка из 
отходов стружки Р6М5 с последующим его наплавлением.
Целью настоящей работы является исследование наплавляемости 
диффузионно-легированного бором сплава из стружки Р6М5 после 
оплавления.
Установлена целесообразность диффузионного легирования отходов 
стружки Р6М5 во вращающемся контейнере. При предварительном 
электродуговом оплавлении диффузионно-легированной бором стружки 
Р6М5 с силой тока 150А в структуре сплава формируются бориды правильной 
геометрической формы и распределение микротвёрдости по сечению сплава 
изменяется. Установлено, что при индукционной наплавке диффузионно­
легированной бором стружки Р6М5 без оплавления формируется 
износостойкий слой с пористостью 25-30%. При индукционной наплавке 
диффузионно-легированной бором стружки Р6М5 после оплавления 
формируется износостойкий слой с минимальной пористостью 1-3%.
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